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“…. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh 
jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, 
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BHI  : Brain Heart Infusian 
BAW : Butanol : Acetic acid glacial : Water (4 : 1 : 5) 
CFU  : Colony Forming Unit 
CMC-Na  : Carboxy Methyl Celulose-Natrium 
KHM : Kadar Hambat Minimal 
KLT  : Kromatografi Lapis Tipis 
MH  : Mueller Hinton 
MIC  : Minimum Inhibitory Concentration 
P. aeruginosa  : Pseudomonas aeruginosa 
K. pneumoniae  : Klebsiella pneumoniae 
Rf  : Retardation factor 
hRf : hundred Retardation factor 

















Salah satu tanaman yang dapat digunakan sebagai obat adalah jambu 
monyet (Anacardium occidentale L.). Daun jambu monyet mengandung beberapa 
senyawa yang dapat beraktivitas sebagai antibakteri seperti fenol, flavonoid, 
tannin, alkaloid, dan saponin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas 
antibakteri ekstrak etanol daun jambu monyet terhadap Pseudomonas aeruginosa 
multiresisten dan Klebsiella pneumoniae dan mengetahui senyawa aktif yang 
terkandung di dalam ekstrak etanol daun jambu monyet. 
Daun jambu monyet diekstraksi menggunakan etanol 96% secara 
maserasi. Ekstrak diuji aktivitas antibakterinya pada konsentrasi 0,1%, 0,15%, 
0,2%, 0,25%, dan 0,3% untuk Pseudomonas aeruginosa multiresisten dan 0,2%, 
0,3%, 0,4%, 0,5%, dan 0,6% untuk Klebsiella pneumoniae dengan menggunakan 
metode dilusi padat. Senyawa yang terkandung di dalam ekstrak etanol daun 
jambu monyet diketahui dengan uji Kromatografi Lapis Tipis (KLT). Uji 
bioautografi dilakukan untuk mengetahui kandungan kimia dalam ekstrak etanol 
daun jambu monyet yang mempunyai fungsi sebagai antibakteri. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun jambu monyet 
mempunyai aktivitas sebagai antibakteri terhadap Pseudomonas aeruginosa 
multiresisten dan Klebsiella pneumoniae dengan Kadar Hambat Minimal (KHM) 
berturut-turut sebesar 0,15% dan 0,5%. Hasil KLT menunjukkan bahwa di dalam 
ekstrak etanol daun jambu monyet terkandung senyawa fenol dan minyak atsiri 
yang mempunyai aktivitas sebagai antibakteri. 
 
Kata kunci : Anacardium occidentale L., Pseudomonas aeruginosa multiresisten, 
Klebsiella pneumoniae, KLT, bioautografi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
